




6月 26日(土) r東南アジアの金融 ・通貨危機と華人資本の動向」
彦赤陽(武蔵野美術大学助教授)








一一ドイツ ・ロ マン主義への一視角一一 ……H ・H ・-… H ・H ・-… H ・H ・-…・・・・伊坂 青司
2 イギリス・ロマン派の詩と絵画における想像力
一一ブレイク， ワーズワス， ターナーとコンスタフ。ルー← …...・ H ・-…・ 岩崎豊太郎
3. イギリスのロマン主義とダンテ
一一コウルリッ ジのダンテ観ー一一 …・…...・ H ・..………H ・H ・.……………奥田 宏子
4 スタール夫人におけるロマン主義理論の形成……...・H ・..………'"・ H ・.……佐藤 夏生
5 ルソー，ロマン派，フェミニズム覚書...・ H ・..……………...・ H ・...・H ・.……松山 正男
6. ヴェネツィア，未来派，過去主義者
一一マリネッティ，ラスキン， レニエと近代化一一 …………....・ H ・..…鳥越 輝昭
7. ロマンティ シズムとビュ ーリタニズムの相関性…...・ H ・...・ H ・.……………近藤 正栄
II. 漸江大学との学術交流
「第 9回日中学術交流シンポジウム」の開催








































l 研究会の開催 1999年 7月 7日 (水)16:30-18:00 
「ヴェネツィアの近代化と三人の文学者一←マリネッティ， ラスキン， レニエと機械性の問題」
発表者 鳥越輝昭氏(本学外国語学部教授)
(この研究会は， 1999年 1月 27日(水)に予定していたものであった。)






(1) 6月 2日(水) 今年度活動についての打ち合せ。











(1) 査担堅塁につとめつつ， (2) 外部から講師を招き，講演会・研究会を，催したりしてきた。



















































(1) a. 日付 1999年 5月 31日
b. テーマ:ジョーン ・W ・スコット 「ジ ェンダ一再考J(r思想J1999年 4月号〉 について
C. 発表者.笠間千浪





















参加者:本学教員 6名，本学大学院生 2名，他大学大学院生 l名，社会人 2名(合計 11名)。
報告要旨 (前掲，人文学研究所講演会要旨に同じ)












第 3回研究会 (2000年 1月 22日)
報告者:藤村是清氏(神奈川大学外国語学部非常勤講師)
論題:1海南島海関貿易移民報告 1876~1931 年←一一ジヤンク ・移民・豚」


















た近代以前とは異なって，理性と科学の時代とな った近現代には，社会改革 ・科学的社会主義 ・

















②講演会の開催， 1999年 12月 17日，セレ ストホールにて。
辻井喬 「歴史とユート ピアの消滅」
共同研究のテーマを外部から講師を招いて，学生 ・市民と共に考え，討論しようと計画した。
この日の参加者は市民約 100名，学生約 80名であ った。辻井 喬(本名，堤 清二)の講演は，
現代の混迷する状況を批判し， 日本の歴史と文化の再生をめざして，歴史とユー トピアの関係性
を問い，さらに現代文明に対する根本的疑問を提起する意欲的な講演であ った。
③共同研究会 1999年 12月 17日夜，人文研にて
岡島千幸 117世紀イギリスの農民運動の心性について」
参加者中村平八，後藤晃，山田徹，中島三千男，寛敏生，小林一美の6名。
④第 2回共同合宿研究会 2000 年 3 月 16~18 日の 2 泊 3 日，伊東市にて開催。 参加者は， 上記の
11名。全員報告。
共同研究の成果は，2000 年 9 月までに，各自 の研究の成果を原稿用紙 50~60 枚程度にまとめ，
2001年の秋までに出版をと計画している。
(小林一美)
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